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Licenční smlouvy byly dojednány na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 
2013
•modely zpřístupnění i finanční modely dohodnuty na 5 let
• prohlášení institucí o členství v konsorciích: 
• na rok 2009
• na dobu řešení projektu VZ09003 – do 31. 12. 2011
•možnost odstoupení od smlouvy:
„… if sufficient funds are not provided or allotted in future 
government-approved budgets of the Licensee (or reasonably 
available or expected to become available from other sources at 
the time the Licensee’s payment obligation attaches) to permit the 
Licensee, in the exercise of its reasonable administrative 






Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 31. 8. 2011.
• Scopus:
Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 31. 10. 2011.
• SpringerLink:
Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 30. 9. 2011.
•Wiley InterScience (Wiley Online Library):





Pozor na objednávky na rok 2012!!! 
Při výpovědi licenčních smluv přestane být platná
konsorcionální výhoda slev na tištěné zdroje: 
85% ( Wiley/Blackwell)
75% ( Springer, Elsevier ) 
Po výpovědi smluv bude při novém vyjednávání s 




Kolik potřebujeme a na co vlastně? Zůstane případně projekt stejný? 
Je to potřeba? A co je potřeba? Scopus a SD je na sebe cenově
provázán…
Kdyby se pokračovalo dle stávajících smluv s poměry dotace/vklad:
Kurz Kč vůči EUR a USD k 1. 3. 2011
Finance
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Částky v Kč Σ 2012 z toho 
případná
dotace 2012
Σ 2013 z toho 
případná
dotace 2013
Springer 30 933 734 8 189 952 32 635 114 8 640 407
Wiley 37 623 647 3 762 365 39 881 065 3 988 107
Scopus 34 488 074 25 198 490 36 557 358 26 710 406
ScienceDirect 143 423 930 58 657 295 159 414 202 69 156 028
ΣΣ 246 469 385 95 808 102 268 487 739 108 494 948
kdyby členění grantu jako v období 2009-2011
grant % členové %
SPRINGER časopisy a 
knihy (Computer Science 
Library) v Kč v Kč s DPH v Kč s DPH 20% v Kč s DPH 20%
2012 25 778 112 Kč 30 933 734 Kč 8 189 952 Kč 22 743 782 Kč
26,48% 73,52%
2013 27 195 928 Kč 32 635 114 Kč 8 640 407 Kč 23 994 707 Kč
26,48% 73,52%
WILEY 
2012 31 353 039 Kč 37 623 647 Kč 3 762 365 Kč 33 861 282 Kč
10,00% 90,00%
2013 33 234 221 Kč 39 881 065 Kč 3 988 107 Kč 35 892 958 Kč
10,00% 90,00%
SCOPUS
2012 28 740 062 Kč 34 488 074 Kč 25 198 490 Kč 9 289 584 Kč
73,06% 26,94%
2013 30 464 465 Kč 36 557 358 Kč 26 710 406 Kč 9 846 952 Kč
73,06% 26,94%
SCIENCEDIRECT 
2012 119 519 942 Kč 143 423 930 Kč 58 657 295 Kč 84 766 635 Kč
40,90% 59,10%
2013 132 845 168 Kč 159 414 202 Kč 69 156 028 Kč 90 258 174 Kč
43,38% 56,62%




Odhad ceny národních variant konsorcií projektu VZ09003
V Kč s DPH
Celkem: 1 858 918 719,- Kč
(porovnejme: cena za 1 letoun JAS-39 Gripen v základní výbavě v 
roce 2006: 45 mil. USD, tj. cca 810 000 000,- Kč, zdroj: Wikipedie, 
cena 1 km okruhu okolo Prahy: 1,38 miliardy Kč;  průtah Ostravou –
cena za   1 km:  1,05 miliardy Kč, zdroj: 
http://forum.ceskedalnice.cz…)
2012 314 117 369
2013 340 428 137
2014 369 143 364
2015 400 493 354
2016 434 736 495
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• Dopis ÚKR z 21. 10. 2010 předsedovi RVVI:
• „zajištění informační infrastruktury VaVaI“
• Odpověď: 6. 11. 2010: 
• Návrh nového programu je plně v kompetenci MŠMT jako 
příslušného poskytovatele veřejné podpory
• významné je zajistit přístup k WOK
• Dopis AKVŠ z 1. 11. 2010 předsedovi ČKR: 
• „podpora financování EIZ v období po skončení programu 
INFOZ“
• Odpověď:  9. 11. 2010: Stanovisko Předsednictva České
konference rektorů k dalšímu financování programu INFOZ
Kontinuální lobbying…




• Teoretická možnost „navazujícího“ programu…?
• Jestliže ano, termín vyhlášení - osobní odhad: 
nejdříve polovina roku 2012
• Řešení od 1. 1. 2013?, na jak dlouho?






• Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV
• Indikativní plán výzev: http://www.msmt.cz/file/14520
• Výzva 4.3 Knihovny a informační zdroje pro VaV
• Oblast podpory:
• nákup informačních zdrojů v elektronické, knižní i listinné
podobě
• modernizace a nákup nezbytných HW a SW nástrojů a 
služeb pro zpřístupňování, aktualizaci a archivaci IZ
• rekonstrukce (do úrovně povinnosti ohlášení stavby nebo 






• předběžný termín vyhlášení výzvy:  do 30.6.2011
• předběžná alokace: 500 mil. Kč
Z regionů s povolenou podporou v rámci OP VaVpI vyloučena Praha.
Důležité pro podání projektu:
Příjemce podpory, doba realizace, doba udržitelnosti, způsobilost 
výdajů,  kofinancování,  interval výše podpory na 1 projekt…
… instituce musí mít předem připravené odpovídající zázemí




Operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost (OP LZZ), projekt NTK
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• Prioritní osa 4.4a Veřejná správa a veřejné služby
• Oblast podpory 4.4.a.1 Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy
• Výzva č. 59 Efektivní státní úřad II
• Název projektu: Efektivní informační služby pro veřejnost a 
státní správu
• Oblasti aktivit v rámci projektu:
• směrem k informační infrastruktuře
• nutné dokumenty pro řízení a rozvoj služeb NTK –
příspěvkové organizace MŠMT ČR
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Operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost (OP LZZ), projekt NTK
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• Cíl 01: Komplexní analýza současného stavu informační infrastruktury a 
návrhy směrů dalšího rozvoje
1. Analýza inf. infrastruktury pro VaV včetně konektivity do zahraničí
2. Analýza veřejných informačních služeb poskytovaných NTK
• Cíl 02: Registr akvizice EIZ, uživatelé registru:
1.     státní správa – sledování nákupu EIZ v ČR a možnosti 
meziresortní
spolupráce
2.     veřejnost – kontrola možností přístupu k EIZ, hospodaření se 
státními prostředky• Cíl 03 : Tvorba strategických dokumentů a metodik k posílení výkonu, 
kvality a efektivity služeb NTK
• Cíl 04 : Tvorba standardizovaného systému sledování kvality veřejných 
informačních služeb knihoven
• Cíl 05: Vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců
• Cíl 06: Konference Efektivní informační služby pro VaVaI
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Cíl projektu v oblasti EIZ
napomoci řešení problematiky dostupnosti, výběru a  nákupu EIZ  v
ČR.
Doba řešení: posun zahájení z 1. 3. 2011 na 1. 4. 2011 (administrativa
„nad“ NTK)
Příprava projektu: od října 2009 
přes to, že věcný záměr byl zcela v souladu s programem,  
administrativně více než náročné…. 
Analýza EIZ bude realizována v roce 2011.
Žádost je v IS Benefit: https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx
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Děkuji za pozornost
Otázky?
Stránky projektu: 
http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-
konsorcia-ntk/
